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TITAN TEAMS 
• Baseball 
• Men's Basketball 
• Women's_Basketball 
• Cross Country 
• Fencing 
• Men'sGolf 
• Men's Soccer 
• Women's .Soccer 
• Softball 
• Women's Tennis 
• Track and Field 
• Cheerleadin.9 
CROSS COUNTRY 
2002 Running Fit-UDM INvitational Men's Results 
Saturday Sep 7, 2002 6:47 
16th Annual Running Fit-University of Detroit Mercy Invitational 
Men's Results 
September 7, 2002 
Cass-Benton Park; Northville, Ml 
Weather: 90-ish, sunny, warm 
Course: hilly, sharp turns, dry, dusty, hard footing 
Course/Meet Record: Chad Johnson, Hanson's Running Shop 19:45 
Oakland 58 (2,5, 11, 12,28(39,46)] 
Wayne State 61 (3,7, 10, 16,25(30,33)] 
Eastern Michigan 71 [6,9, 14, 18,24(27,37)] 
Cedarville ...- 74 [1, 13, 19,20,21 (29,34)] 
Front Line Racing Team 173 [8, 15, 17 ,23,45] 
Running Fit-UDM Alums 165 [4,35,40,42,44] 
Detroit 169 (22,26,36,38,47(48)] 
Macomb 196 (31,32,41 ,43,49(50)] 
ON F- Rochester 
4 Miles 
http://www.detroittitans.com/show_story.php?story_id=l03l438830 
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1 Sergio Reyes Cedarville 20:14 
' 
2 Adam Frezza Oakland 44 
3 Mike Buslepp Wayne State 48 
4 Paul Aufdemberge Running Fit 51 
5 Paul Kulisek Oakland 52 
6 Feder Estelus EMU 21:01 
7 Brian Goodwin Wayne State 06 
8 Eric Ellis Frontline Racing 10 
9 Matt Wehrman EMU 17 
10 Ed Garza Wayne State 19 
11 Brandon Fisk Oakland 23 
12 Ryan Bissell Oakland 29 
13 Dan Campbell I Cedarville 31 
14 Tom Clifford EMU 33 
15 Mike Scannell Frontline Racing 35 
16 Justin Kessler Wayne State 43 
17 Eric Green Frontline Racing 54 
18 Paul Pobursky EMU 58 
19 Chris Hershey . Cedarville 
22:01 
20 Dave Balch Cedarville 02 
21 Alan Bruder Cedarville 04 
22 Mead Goedert Detroit 05 
23 Andy Hass Frontline Racing 05 
24 Justin Keyes EMU 09 
25 Ryan Molloy Wayne State 13 
26 Nick Zerweck Detroit 14 
27 Chris Samborn EMU 20 
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28 Matt Nistor Oakland 22 
29 Kevin Hall Cedarville 31 
30 Mark Moher Wayne State 38 
31 Matt Fecht Macomb 45 
32 James Sozpo Macomb 46 
33 Parker Roth Wayne State 49 
34 Charlie Stamboulian Wayne State 50 
35 Justin Whitaker Cedarville 51 
36 James Furkis Running Fit-UDM Alum! 
52 
37 Ben Shroyer 
--
I I Cedarville 53 
38 Jon Keehn Detroit 23:07 
39 Ryan Wilman EMU 10 
40 Scott Douglas Detroit 14 
41 Josh Burt Wayne State 16 
42 Gabe Wordell Oakland 20 
43 Ian Bedford Running Fit-UDM Alum! 26 
44 Andy Goodenough Cedarville ~ 28 • 
45 Brent King Macomb 35 
46 Al Van Meter Running Fit 42 
47 Josh Mark Cedarville 47 1 
48 Chris Kauffman Cedarville 58 
49 Gordie Selph Rochester 24:09 
50 Dave Elliot Macomb 12 
51 Adam Mancini Running Fit-UDM Alum! 39 
52 Matt Yacoub Front Line Racing 41 
53 Rob Camilleri Oakland 44 
54 Tim Daining Rochester 50 
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55 Jason Hammond Rochester 55 
56 Rob Roy unattached 56 
57 Jack Szczepaniuk Detroit 25:11 
58 Brian Cook Detroit 52 
59 Nick Patrick Macomb 27:01 
60 Jeremy Thompson Macomb 
39 
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